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III CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LOS COMPORTAMIENTOS VIALES  
- PRECOVIR’10
Se presenta un análisis de la producción científica española en tráfico y seguridad vial, durante el período 1990-
2009, tal y como se reflejan en las principales bases de datos internacionales, mediante indicadores
bibliométricos.
introducción
Análisis de la producción científica española en 
tráfico y seguridad vial según las bases de datos 
de la ISI Web of Knowledge
Los registros bibliográficos utilizados para el presente trabajo han sido recuperados de las bases de datos Science
Citation Index (SCI) y Social Sciences Citation Index (SSCI) a través de la plataforma ISI Web of Knowledge.
La estrategia de búsqueda planteada ha sido la recuperación de los trabajos realizados por autores que trabajan
en alguna institución española y que haya sido publicado en alguna de las revistas recogidas en las categorías
temáticas “Transportation” y “Transportation Science & Technology”, durante el período 1990-2009. Los artículos
obtenidos se incluyeron en una base de datos gestionada por el programa Access de microsoft. El gráfico de redes
se ha realizado con Ucinet y Netdraw.
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IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY 70
A lo largo del período estudiado publicaron un total de 431 trabajos. Los artículos
originales y las comunicaciones a congresos son los dos tipos documentales más
importantes.
EVOLUCIÓN DE LOS ARTÍCULOS (1990-2009)
2
RED DE AUTORES MÁS PRODUCTIVOS
Se han identificado 874 autores diferentes, de los que destacan 17 por ser grandes productores. Existe una alta tasa de
colaboración, el 93’37% de los artículos publicados han sido realizados en colaboración entre diferentes autores.
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART D-JOURNAL OF AUTOMOBILE ENGINEERING 37
INTERNATIONAL JOURNAL OF VEHICLE DESIGN 25
TRANSPORTATION RESEARCH PART A-POLICY AND PRACTICE 24
ACCIDENT ANALYSIS AND PREVENTION 21
IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS 20
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART F-JOURNAL OF RAIL AND RAPID TRANSIT 19
TRANSPORTATION RESEARCH RECORD 19
JOURNAL OF AIR TRANSPORT MANAGEMENT 13
TRANSPORT REVIEWS 13
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAVY VEHICLE SYSTEMS 10
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-TRANSPORT 10
INTERNATIONAL JOURNAL OF AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 8
JOURNAL OF SAFETY RESEARCH 8
TRANSPORTATION RESEARCH PART B-METHODOLOGICAL 8
TRANSPORTATION RESEARCH PART E-LOGISTICS AND TRANSPORTATION REVIEW 8
TRANSPORTATION RESEARCH PART D-TRANSPORT AND ENVIRONMENT 7
JOURNAL OF TRANSPORT ECONOMICS AND POLICY 6
JOURNAL OF TRANSPORTATION ENGINEERING-ASCE 6
INTERNATIONAL JOURNAL OF TRANSPORT ECONOMICS 5
TRANSPORTATION 5
TRANSPORTATION PLANNING AND TECHNOLOGY 5
TRANSPORTATION SCIENCE 5
NETWORKS & SPATIAL ECONOMICS 4
TRANSPORTATION RESEARCH PART C-EMERGING TECHNOLOGIES 4
TRANSPORTATION RESEARCH PART F-TRAFFIC PSYCHOLOGY AND BEHAVIOUR 4
HEAVY VEHICLE SYSTEMS-INTERNATIONAL JOURNAL OF VEHICLE DESIGN 3
JOURNAL OF TRANSPORT GEOGRAPHY 3
IET INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS 2
TRANSPORT POLICY 2
INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE TRANSPORTATION 1
ITE JOURNAL-INSTITUTE OF TRANSPORTATION ENGINEERS 1
PROMET-TRAFFIC & TRANSPORTATION 1
Se observa un aumento de la producción científica española en tráfico y seguridad vial a nivel internacional. Un aspecto muy significativo es el alto nivel de colaboración científica existente entre los autores, lo que viene a confirmar la
tendencia actual de publicar cada día más en colaboración y la conformación de grupos de trabajo que cada vez se orientan más hacia la formación de equipos interdisciplinarios, lo que les permite abordar un tema desde diferentes
perspectivas. Se observa que el aumento de la colaboración se refleja cada vez más en la producción científica. En esta disciplina científica, existe cierta relación entre productividad y colaboración científica.
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